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位 尼采宣称 存在就是权力意志 这不是晦涩的思想 可惜 迄今为止 这一思
想并没有得到人们准确无误的理解 已往的研究文献虽然浩如烟海却也不能提供令
人满意的解答 权力意志 始终没有摆脱人的生理和心理特征 权力意志论始终是
具有假设性质的经验概括 它的价值主要体现在为一种笼统的精神动力 这与它的
实际影响很不相称 权力意志论的研究仍有待深化 本文是为深化权力意志论的研
究所作的一种努力 基本思路是把权力意志论与时间之流相联 主要论点 时间之
流是权力意志论的动态基础 论证内容 第一部分 时间之流作为权力意志论的动
态基础的必要性 第二部分 时间之流作为权力意志论的动态基础的可能性 第三
部分 时间之流作为权力意志论的动态基础的意义
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是存在的总体框架 其中时间更为根本 新物理学的 时间场 理论把空间理解为
时间向不同维度的发散形式 时间本身就是流动的 否则就没有万事万物的生生灭
灭 但时间的流动又是复杂的 除了一维方向外还有多维发散向 多维发散向使时
间呈现为相对静止的空间态 在人类历史的大部分时间内 时间之流的真正意义并
不为人们所感知 感知时间之流的真正意义对人而言意味着世界观与价值观的转变
这是近现代才开始的事情 突出地表现在尼采的哲学中 然而尼采 不是靠自觉的
方法 而只是靠实际上闻所未闻的对真理的直觉来建立哲学思想的联系的 直觉
的深刻与表述的清晰往往很难统一 反语 双关 矛盾的表述以及缺乏逻辑性的句
子在尼采的著作中比比皆是 尼采自己也承认 任何深刻的思想都需要某种伪装 非
自觉的 这就意味着停留在尼采词语的表层是无法理解尼采哲学的真正意义的 词
语是公共用具 不同的词语可以表达同一种理论内涵 这种理论内涵又可以通过不
同词语 概念的联系而得到更好的理解 把时间之流与权力意志相联 以时间之流
作为权力意志论的动态基础可以使权力意志论走出词语表达的困境 摆脱主体性形
而上学的阴影 同时有助于人们理解尼采的两个概括性论断 存在是权力意志 权
力意志论是真实却置人死地的学说
                                                        


























什么 如果按以有的存在概念来界定 权力意志所表达的存在将是不可理解的 因为
无论是物质还是精神 存在都是可以被人认识的 在那里 的东西 但权力意志论中
的存在没有任何固定的模式 它永远处于变动中 最终是超出人的认识的 这种超出





度上说 尼采不是以哲学家 而是以批判现实的文化战士的身份登上历史舞台的 最
早发现尼采的人是文学家勃兰兑斯 从价值论角度肯定权力意志论所挖掘的是其中的
个性解放及叛逆精神 这一思想脉络从根本上说浪漫主义精神的继续 浪漫主义是在
与现实的对抗中产生的 突出特点是以人为目的 强调人的自由与尊严 近代浪漫主
义肇始于卢梭 19世纪的浪漫主义运动更加剧了人性对机械的 庸俗的 组织制度化
的物质社会的反抗 叶芝视西方文明为腐烂而充满混乱的文明 乔伊斯在 尤里西斯
中用主人公的流落象征西方文明的无意义及其最终的荒芜 浪漫主义在 20世纪 60年
















是浪漫主义的 权力意志 的人生是荒诞的 渺小的 艰辛的 悲剧的 但这种人
生也是真实的 自强的任意的 因此是充满了欢乐的 然而尼采哲学不是浪漫主义
所能涵盖的 权力意志论不但超越了浪漫主义 而且在一定程度上是反对浪漫主义
的 没有对瓦格纳与叔本华的反叛 也就没有真正尼采哲学的诞生 这种反叛来自
对时间之流的感悟 时间之流的存在不以人的意志为转移 它是超出人的认识和愿
望的 尼采认为浪漫主义是人类心灵的软化剂 尼采视卢梭为自己的敌人 他认为
哲学应是文化的毒药 浪漫主义的两个立足点 意志的自由与人性的崇高并不为尼
采所认同 在尼采看来




整个德国哲学 莱布尼兹 康德 黑格尔 叔本华 是迄今为止彻头彻尾的
浪漫主义和乡愁
浪漫主义作为人类需求的产物 有它的价值 但用它来指导实践往往碰壁 用
它来解读权力意志则难免要停留在文本的表层 把权力意志理解为价值论概念是由
本体论思考的欠缺 确切地说是 时间之流 这一概念欠缺的结果 只有不存在时
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而上学的两个端点 柏拉图是起点 尼采是终点 作为存在的本质的权力意志实现
了形而上学的极端可能性 这种可能性又是通过对柏拉图主义的颠倒来实现的 形
而上学之弊的主体性也在权力意志论中达到顶点 海德格尔把尼采与笛卡尔联系起
来 认为尼采的学说使一切存在着的东西都成为 人的财产和产物 它只不过极端
地展开了笛卡尔的学说 海德格尔的认为 尼采之所以反对笛卡尔 是因为笛卡尔
还没有完全地和足够坚决地把人规定为主体
海德格尔的这种理解是有偏差的 如果权力意志是结果性概念 是主体性形而
上学的终点 如何理解尼采对人的有限性与过程性的论述 此外 尼采认为主体性




把身体的力分为两种 一是外在的加诸身体之上的力 一是身体自身的力 后者是
欲望和意志力 福柯认为这是尼采所肯定的权力意志 福柯论述了权力的 微观物
理学 来说明社会对肉体生理功能的塑造 烙满了历史印记的肉体和糟蹋着肉体的
历史 是他对肉体与历史考察的结论 身体仿佛是两种力量交锋的战场 身体的内
部欲望 倾向于产生力量 并使它们增长 有序 而不是致力于去阻挠它们 使它
们屈服或摧残它们 福柯主张反抗外部压迫 哪里有权力关系 哪里就有反抗
德勒兹把欲望称为 欲望 机器 身体是欲望的载体 身体的每一处都分布着 欲
望 机器 的动力和燃料 它既感受到欲望的无序的扩张 又感受到欲望在某一器




人 能够作到自我否定的 我 与其说是感性的权力意志旺盛的人 不如说是理性
的权力意志旺盛的人 在真正的权力意志支配下 自我保存常常成为问题并且被牺
牲掉 感性的人不是权力意志的落脚点 实际上 尼采感悟到了时间的伟大力量
以及对人的最终命运的决定作用 他劝告人们要勇敢地接受命运的挑战
                                                        
























对条件 力 不可停滞 变化 属于本质 因此 时间性也属于本质 这样一来
只不过是在概念上再一次设定变化的必然性
我相信作为力的基础的绝对空间 因为我认为空间是有限的和有形的 时间
是永恒的 不过 本来既无空间 也无时间 生成 只不过是现象
持续的过渡不许可谈论 个体 等等 因为 本质的数目本身就处在变化中
假如我们不相信 以粗浅的方式 除运动物之外 还看见了 静止物 我们就等于
对时间和运动一无所知
时间和空间是合乎理念的 因此 在事物的本质里面存在着统一性 这样
罪恶 没有了 弊端没有了 不完美也没有了 为上帝辩护




其含义大致分析如下 其一 存在就是时间之流中的存在 超出时间之外的存在是
没有的 尼采明确提出 要驳斥超时间性 把 时间性 与 变化 当作存在的本
质 时间之流不可停滞 因此变化是必然的 补充说明 对尼采的思考占据了海德
格尔十几年的时间 海德格尔在 存在与时间 中也把时间性当作存在的本质 并
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然 世俗的人性的弱点是普遍的 哲学家也未能免俗 其二 对存在而言 时间比
空间更为根本 空间是有限和有形的 而 时间是永恒的 时间之流中的一切都
是作为现象而暂时存在 绝对时间与空间 牛顿力学中的 也只是提供 力 得以
施展的场所 具有阶段性而不具有永恒性 根本性的时间决定了人类的有限性 其
三 本质 个体 等固定不变的概念的提出是由于不了解运动与变化的真正意
义 在时间之流中 本质的数目是不断变化的 因为真实的存在只是 运动物 而
非 静止物 这是针对柏拉图哲学的 建立在静止的空间态的本质与现象的二分法
是柏拉图哲学的出发点 全部西方哲学直到康德都在对这一方法进行补充和完善
基本方法是把时间与空间浓缩在人的意识中 尼采以讽刺的口吻指出 时间和空间
是合乎理念的 这样 罪恶 没有了 弊端没有了 不完美也没有 其四 时间
之流的存在使 先验的真理 成为虚妄的 但人应该有勇气顺应时间之流 主动完
成现阶段的任务 一种行时的统治思想 可以理解为组织人力 物力从事符合时
间之流的事业 把时间当作空间的特性 意味着投入这种事业中 使这一事业在
空间中得到发展 壮大 其五 时间之流是不可逆的 人的内心世界也在时间之流












的词语如 力 生成 变易 运动 等等 尼采对时间之流的存在的感悟

















时间的本质属性是变化 力 则是 变化 的原因和表现 时间是普遍的 力
也就不仅是物理学中的力 我们的物理学家用以创造了上帝和世界的那个无往不
胜的 力 的概念 仍须加以充实 因为必须把一种内在的意义赋予这个概念 我
称之 权力意志 这是力的由外到内的假设 另一方面 求力的积聚的意志为生
命现象所特有 为营养 生殖 遗传所特有 为社会 国家 风俗 权威所特有
尼采认为我们也可以把这一意志作为动因应用于化学中 以及宇宙秩序中 这是力
的由内到外的类推 无论假设还是类推都是为了表述时间之流的存在 下面这段话
中的 力 权力意志 变易 则可以用时间之流来替换 你们知道我头脑中
的世界是什么吗 要叫我把它映在镜子里给你们看吗 这个世界是 一个力的怪物
无始无终 一个坚实固定的力 它不变大 也不变小 它不消耗自身 而只是改变
面目 它被 虚无 所缠绕 就象被自己的界限所缠绕一样 不是任何含糊的东西
不是任何消费性的东西 不是无限扩张的东西 而是置入有限空间的力 不是任何
地方都有的那种 空虚 的空间 毋宁说 作为无处不在的力乃是忽而为一 忽而
为众的力和力浪的嬉戏 此处聚积而彼处消减 象自身吞吐翻腾的大海 变幻不息
永恒的复归 以千万年为期的轮回 其形有潮有汐 由最简单到最复杂 由静止不
动 僵死一团 冷漠异常 一变而为炽热灼人 野性难驯 自相矛盾 然后又从充
盈状态返回简单状态 从矛盾嬉戏回归到和谐的快乐 在其轨道和年月的吻合中自
我肯定 自我祝福 作为必然永恒回归的东西 作为变易 它不知更替 不知厌烦
不知疲倦 它就是我的 善与恶的彼岸 这是权力意志的世界 此外一切皆无
你们自身也是权力意志 此外一切皆无
此外 生成 变易 运动 发展也用来作为时间之流的变换表述 尼采赋予生
成以下几个特点
1 生成 没有目的 生成 渗入存在
2 生成 没有存在状态 存在的世界或许是假象
3 生成 任何时候都是等值的
这些特点也正是时间之流的特点 时间渗入存在 时间之流的存在没有目的
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界 因此 存在的世界或许是假象 关于变易 尼采认为 变易乃是幻想 意愿
自我否定 自我克服 没有主体 而是行为 设定 创造性的 没有因果 这句
话存在词语的自相矛盾 一方面是幻想 意愿 一方面又没有主体 但从意义上理
解 词语上的矛盾是可以消除的 时间之流涵盖主体与客体又超越于主体与客体
从意义着眼表述时间之流就不能拘泥于词语 关于运动 尼采也有很多论述 事实
















在之中 间接表述的内容也几乎无所不包 人 生活 欲望 道德 宗教 真理
理性 历史 国家 民主 社会主义 教育 科学 艺术 音乐 自然 疾病 爱
情 婚姻 历史人物 哲学问题 间接表述的各种感悟的内容由时间之流这一主
线贯穿着 时间之流的本质特征是变动 是使确定的一切成为不确定的 间接表述
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员 尼采何尝不希望人世的未来如人所愿 但对时间之流的感悟告诉他 价值世界
的解体是必然的 人类可以一时生活于虚幻中 却不能永久生活于虚幻中 对时间
之流的间接表述中 尼采以激越的笔调表达了深刻的思想 尽管有些思想是悖于常
理的 人是享有一段时间的一个被夸大了的小物种 生命是一个个别情形 根本就
没有什么人权 生活本身需要对立之物 需要死亡与折磨人的十字架 世界并不谋
求一种持续的状态 这是唯一得到证明的东西 为了解放生命 就要消灭道德 从
经济的眼光看 一切名声不好的非道德乃是更高的和更原则的东西 形而上学 道
德 宗教 这些东西只是谎言的不同形式而已 借助它们 生命才会受人信仰 意
识只不过是一种征候 暗示着更深刻的变化和完全与精神无关的力的活动 这些
思想只有参照时间之流才能得到理解 尼采焦虑于人们的不能理解 他说 一种哲
学如不作许诺 不会使人更为幸福与有德 而是让人理解 从事这种哲学显然会走






为失望 一方面又热切地呼唤人的层次的提高 设想着符合时间之流的 大政治
尼采的政治概念与一般的政治概念是不同的 它是一种影响未来的意志 产生于精
神性的事件 政治的概念完全肇始于精神斗争 只是从我开始 世上才有了大政
治 如果说时间之流摧毁了旧价值 新价值的重建便成为哲学家的首要任务 与
以往不同的是 这一重建同时也是一个政治事件 它牵涉到对人力 物力的再组织
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实是柏拉图以来西方哲学思想的主流 这不是偶然的 它是时间之流的产物 也是











驻的力量 他借命运女神之口说道 如果你对所失去的有所抱怨 如果不真正属于
你的永远不会失去 我还能行使自己的权力吗 我岂能因人的贪得无厌的欲望




行为和意向 是个体无法摆脱的 现实本质 也是人类德性的惟一基础 保存自身
不是消极地维持现状 而是扩展自身的力量 依照自然倾向不断地行动
                                                        
















内 也就是经验之内 超出时间之流以外的观念只能是独断论的结果 建立在时间
之流上的因果观念没有天经地义的基础 最终的解释不外乎人性的心理构造如此
黑格尔的辩证法学说与时间有着紧密的内在联系 时间在直观中是纯粹变化
时间并不像一个容器 它犹如流逝的江河 一切东西都被置于其中 席卷而去
时间仅仅是这种毁灭活动的抽象 事物之所以存在于时间中 是因为它们是有限的
它们之所以消逝 并不是因为它们存在于时间中 反之 事物本身就是时间性的东
西 这样的存在就是它们的客观规定性 所以正是现实事物本身的历程构成时间
黑格尔认为时间是空间的真理
斯宾塞在他的 第一原理 中把绝对的 不可知的东西称为力 他认为人们通
常体会的力是这种绝对的力的符号 这种力是永恒存在的 是万事万物的终极原因
也是最高的实在 这显然是对时间之流的力学表达
马克思对时间之流有着特别的关注 他在博士论文中 赞同伊壁鸠鲁的观点 即
认为时间是 现象的绝对形式 马克思认为德谟克利特的原子概念排除了时间是不




的盲目的冲动 是永恒的变化 无尽的流动 意志在永不停滞驻留的流转变化中
产生出世界万事万物 意志的这种特性正是时间的特性
尼采的权力意志论是从叔本华的意志学说中引申出来的 如果说叔本华的意志
学说中 时间之流还有停顿的趋向 那么 在尼采的权力意志论中 时间之流则恢
复了生生不息的本来面目 尼采以外部的力和内部的意志为时间之流开辟道路 叔
本华认为人生是痛苦的 为达到无痛苦的理想境界就要实行禁欲主义 尼采则认为
我们不应把我们的 合意性 变成审判存在的法官 生命仅仅是达到目的的手段
因为生命乃是权力增长形式的表现 显然 在尼采看来 人只是作为时间之流的存
在的环节而非目的
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没有什么存在 有的只是变化与生成 人的世界是变化的阶段性产物 是暂时的
一旦恢复了总体时间之流的流动性 那些建立在处于某一阶段的时间之流中的空间
性概念 包括人的各种理念 理想 道德与价值观念便失去了固有的神圣 它们不
是天经地义的 把它们当成永恒不变只是人的理智缺陷的产物 是人的主观精神自
恋的结果 要真理的意志在尼采看来只是对凝滞世界的要求而已 虚无主义的到来








哲学 一是大陆哲学 两大哲学派别出发点不同 但都以生活世界为归宿 生活世界
也是时间之流的具体化 是变动着的存在 生活世界在哲学上的本体论化无疑突显了
时间之流 时间之流的动态存在取消了人作为中心与主体的特权 也取消了在人的思
维中包容它的哲学可能性 维特根斯坦认为 哲学留下的是一个原样的世界 他在 逻

























罗蒂称 尼采的 权力意志 一书中 尤其是第 480 544 节 可以从实用主义
角度理解的段落比比皆是 根据权力意志论 认识是生存需要的工具 永恒的真理
是不存在的 詹姆斯在 实用主义 中说 这就是我必须捍卫的观点 一个观念的
真实性 不是它所固有的 静止的性质 它的真实性实际上是个事件或过程
就是它证实它本身的过程 就是它的证实过程 它的有效性就是使之生效的过程
真理的意义不过是这样的 只要观念 它本身只是我们经验的一部分 有助于使它
们与我们经验的其他部分处于圆满的关系中 有助于我们通过概念的捷径 而不用特
殊现象的无限相继续 去概括它 运用它 这样观念就成为真实的了 从工具的意
义来讲 它是真的 詹姆斯的 彻底经验主义 是时间之流的经验化表述 在彻底
经验中 主体与客体统一于时间之流 杜威也认为 人适应环境的活动是连续的 不
间断的 象时间之流一样 因此经验不是静态的认知 而是做事情 是人与环境的相
互作用 实用主义之所以在当代受到广泛关注是因为它符合时间之流
后现代主义更是以继续尼采的哲学革命为已任 以时间之流消解传统形而上学
解构的 极端的 后现代主义否定一切传统观念 继 上帝死了 之后 他们又宣
判 人死了 哲学死了 现代性死了 以福柯为代表的后现代主义者认为一切
都是在 权力之网 中进行的 语言游戏 他们对不确定性 片断性 非原则性
怪诞与异质倾注了极大的热情 在后现代主义理论中 主体是一个语言学的约定
心灵是权力碑文的表面 人道主义是一种唯心主义的谬误 世界以无人始亦以无人终
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